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Abstract 
 
In Jakarta design practice, design of foundation that used pile raft foundation 
system, does not take into account the capacity of the raft. Therefore, a numerical 
studies were done by usingPlaxis 3D FEM program, to find whether the raft have a 
contribution to the overall carrying capacity of foundation. The approach is done by 
using 2 hypothetical soil condition one is a pile raft withfloating pile condition and 
the second one is for end bearing pile.The case study from a project at Karet, 
Jakarta Pusat, was also carried out. On the hypothetical data, analysis were 
modeled with group piles formation starting from 5x5, 6x6, 7x7 and 8x8 with a 
center to center distance of each pile from 2,5D, 3D, 3,5D, 4D, 5D, 6D, 7D and 
8D.Raft thickness is taken as 1 m. The result from the analysis shown that the raft 
had a contribution of the carrying capacity starting from 0% to greater than 50% 
against the total load.So the conclusion is that raft has a contribution to the pile raft 
foundation system. (DC) 
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Abstrak 
 
Pada praktek desain di Jakarta, perencanaan pondasi yang menggunakan sistem pile 
raft foundation tidak memperhitungkan daya dukung yang dihasilkan oleh raft. Oleh 
karena itu dilakukan penelitian numerik dengan mengunakanPlaxis 3D program 
FEM untuk mencari apakah raft memberikan kontribusi terhadap daya dukung 
keseluruhan pondasi. Pendekatan dilakukan dengan menggunakan 2 kondisi tanah 
hipotesis, yang pertama adalah pile raft dengan kondisi floating pile dan yang kedua 
adalah untuk pondasi yang mencapai tanah keras. Studi kasus juga dilakukukan 
dengan menggunakan data proyek di daerah Karet, Jakarta Pusat. Pada data 
hipotesis, analisa dimodelkan dengan formasi kelompok tiang dimulai dari 5x5, 6x6, 
7x7, dan 8x8 dengan jarak antar tiang dari 2,5D, 3D, 3,5D, 4D, 5D, 6D, 7D, dan 
8D. Ketebalan raft yang digunakan sebesar 1m. Hasil yang didapatkan membuktikan 
bahwa raft memiliki konstribusi daya dukung dimulai dari 0% sampai 50% dari total 
beban. Jadi dapat disimpulkan bahwa raft memiliki kontribusi dalam sistem pile raft 
foundation. (DC) 
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